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Förteckning
öfver
böcker, planschverk och kartor, hvilka den 7 De-
cember 1867 å auktionskammaren härstädes ge-
nom offentlig auktion komma att försäljas.
Böcker.
1. Biblisk historia. Ofullständig.
3. Euclides elementa. Dito.
3. Några råd för väfverskor, ooh dem som spinna lin.
4. Allmän Naturkunnighet, af P. C. Abildgaard ooh E.
Wiberg.
5. Lärobok för ungdom, af Funke.
6. Historie oeh Geografi för begynnare.
7. Statistisk tabell öfver alla riken pä jorden.
8. Jordbeskrifning med afseende på Natur- oeh Folk-lif,
af Heikel.
9. Om nervernas regeneration. Om den praktiska under-
visningen i medioin. Af Otto Hjelt.
10. Poletnik i vattenfrågan, 3 brochyrer af herr A. af For-
selles ooh E. Bonsdorff.
il. Brefställare, jemte rättskrifningslära, förklaring öfver
utländska ord samt öfversigt af ryskt oeh finskt mynt,
mått ooh vigt.
13. Yeckoblad för uppfostran oeh undervisning. (Pestaloz-
zis method).
13. Barnens första bok (ABC-bok enligt Ljudmethoden).
14. Om finska folkskolan, af A. Meurman.
15. Om folkskolan, af O. Wallin.
16. De europeiska, asiatiska, afrikanska ooh amerikanska
staternas historia. Gammal krönika.
17. Ny lärobok i Allmän oeh Fäderneslandets Historia.
18. Försök att bestämma tiden, ifrån hvilken tid Finnarne in-
nehaft sinä nuvarande boningsplatser. Af J. A. Lindström.
219. Julgåfvor. N:o 1. Handledning vid den första läsningen
på kartan. 10 exx.
20. Historiskt repetitorium, af K. E. Kindblad.
21. Historiens betydelse såsom undervisningsämne, af G.
Starbäck.
22. Finska Efämerider, jemte en kronologisk öfversigt. Af
S. Elmgren.
23. Finlands grundlagav.
24. Botanikens första grunder. Af Nyman.
25. Populär naturkunnighet, af C. J. Hartman.
26. Lärobok i naturläran, af N. I. Berlin.
27. Kurs i hufvudräkning, efter Arendt.
28. Helsingfors Adresskalender, år 1866.
29. Finlands kyrkohistorie, af G. F. Helsingius, första de-
len, katolska tiden.
30. Biblisk historie för små bavn, med trädsnitt.
31. En vald samling af bibelspråk.
32. Böcker för barn, af Palmqvist, 6 stycken.
33. Tai vid Wasa Bibelsällskaps årsfest den 3 Juli 1853.
Af C. G. von Essen. 2 exemplar.
34. Om Bikt och Aflösning. Af C. G. von Essen.
35. Förslag tili Svensk Psalmbok i Finland, granskadt af
C. G. von Essen och Alfred Kihlman.
36. Jerusalems förstöring. Profetiornas fullbordan.
37. Några utaf tidens teeken.
38. Hvilka äro och hvad vilja Pietisterna?
39. Kyrkans förhållande tili verlden, af Julius Bergh.
40. Christlig förklaring och Trosbekännelse, inför en till-
satt Kongi. Commission i Stockholm år 1725.
41. Predikningar af J. Wegelius. 2 häften.
42. af Thirsch.
43. Christus och Samaritanskan, af Huhn.
44. Predikningar öfver Fader vår, af Huhn.
45. Predikningar öfver 3:dje Trosartikeln.
46. Predikningar öfver Tio Guds bud, af Huhn.
47. Predikningar öfver Tio Guds bud, af Murbeck.
48. Bref i andliga ämnen, af Murbeck.
49. Satans djuphet, af F. W. Krummacher.
50. Sabbathsklockan, af F. W. Krummacher.
51. Predikningar af J. Ternström.
52. 1 Petr. 2: 13—l7 vv. förklarade af A. W. Ingman,
kapellan i Öfver-Wetil. 10 exemplar.
53. Perintö ylhäällä. 50 exemplar.
54. Kristillisiä viisiä.
55. Suomalainen Kieli-oppi. Toimittanut H. K. Koranteri.
356. Finska läseöfningar. Af Yrjö Koskinen.
57. Sveriges rikes Landslag, år 1442, (jemväl innehållande
konungabalken), öfversättning på finska språket af
Ljungo Thome; ufgifven af W. G. Lagus.
58. Oppikirja Suomen Maatietehesen.
59. Elämä kaupungissa ja maalla, kedolla ja metsässä, K.
Bormannin ulosantama.
60. Jumalan lasten erinkaltaisuudesta jayhdenkaltaisuudesta
tässä elämässä. Tutkistellut M. F. Roos.
61. Wirsi-kirja.
62. Antritts-Predigt des E. H. O. Wiist, in der Colonie Neu-
hoffnung im Russland.
63. Reeueil de morceaux interessans, tires des divers ecri-
vains francais par P. Moberg.
64. L'ami des petits enfants, contes de Berquin, Campe, A.
Blanchard.
65. Svenskt-Franskt lexikon.
66. Grekiska Deklinations och Conjugations Tabeller, samt
Första Capitlet af Marci Evangelium jemte Analysiska
Ord-Register.
Planschverk.
67. Naturhistorisk Atlas.
68. Tidskrift för jägare och naturforskare, med kolorerade
planscher af v. Wright. Årgången 1833.
69. D:o Årgången 1834.
70. Memnons bildstoder i Egypten. Staden Herkulanum i
Italien.
71. Bilder-Atlas zum Studium der Weltgesehichte mit Text
von H. Merz.
72. Korstågen. Columbus, Skalden Ariosto, målaren Cor-
reggio och musikus Haydn.
73. Newton, Franklin och Kant.
74. Lafayette och Monumentet å slagfälfet Bunkers Hill.
75. Ur Napoleon I:s lif.
76. Slagfältet vid Dtippel i Schlesvig 1849, Kejsar Frans
Josef I och Konung Fredrik Wilhelm IV.
77. Prestaståndet vid finska landtdagen 1863, jemte landt-
dagskalender.
78. Finska folkdrägter.
79. Vuer från Sverige.
80. Vuer från Tyskland och Italien.
81. Vuer från åtskilliga länder.
82. Vuer, kolorerade.
483. Vuer från Orienten.
84. Afbildningar ur djurriket, för barn, med text.
85. Bilder ur naturalhistorien, för barn.
86. Första grunderna af teckningskonsten.
87. Bilder för smärre barn.
88. Porträtt af prosten J. Ternström.
89. En krutexplosion i Tyskland oeh en slafauktion i Ame-
rika.
90. Emigrant-resor tili Amerika från Amerika, karrikatyr.
91. Symboler af civilisationen i skilda verldsdelar.
Kartor ra. m.
92. Kartor öfver Helsingfors 1866.
93. Esbo-, Helsingfors- oeh Sibbo-skärgårdar.
94. Södra delen af Åbo län.
95. Europas vextgeografie. Atlas.
96. Ryssland, stor skala.
97. Ryssland, mindre skala.
98. Osmaniska riket oeh Grekland.
99. Globkarta, utvisande Geografiens ståndpunkt för 100
år sedän. Sverige oeh Finland under Carl 12:s tid.
(Antiqvitet).
100. Fysisk karta öfver Europa, i stycken tili sammanlägg-
ning för barn.
101. Finland i stor skala, d:o.
102. Kartnät. Karttaverkko. Atlas.
103. En himmelsglob.
104. En skiffertafla.
105. Enklaste sättet att lära skrifva.
106. En liten resportfölj.
107. Ett förstoringsglas.
108. Ett par blåa konserver.
Helsingfors,
Theodor Sederholms b okt ryckeri, 1867.
Företedt: L, Heimhiirger.
